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РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 
 
Комунальне господарство - одна з найбільш важливих для міста сфер 
економіки, яка надає населенню відповідні послуги на гарантованому 
державою рівні, а також забезпечує необхідні умови для функціонування 
господарського комплексу столиці. До її складу входить десять підгалузей, 
кожна з яких є окремою самостійною одиницею. Саме ж комунальне 
господарство являє собою складну систему, взаємопов'язаними елементами 
якої виступають окремі підгалузі. Зміни та зрушення в якій-небудь з них 
впливають на функціонування системи в цілому 
Ситуація в галузі є дуже складною. За останні роки зменшилися обсяги 
виконаних робіт та наданих послуг, погіршилася їх якість. Занижені тарифи на 
комунальні послуги для населення, скорочення дотування галузі за відсутності 
адекватного механізму фінансування (альтернативних джерел фінансування) 
призвели до погіршення її фінансового стану, що значно ускладнило 
забезпечення необхідного рівня комунального обслуговування, оскільки 
виробники послуг не мають стимулу до економного і раціонального 
господарювання, а споживачі - до їх раціонального (економного) споживання. 
Обсяги капітальних вкладень у комунальне господарство не забезпечують 
пропорційного розвитку інфраструктури районів міста, необхідного 
нарощування потужностей об'єктів тепло-, водо-, газопостачання та 
водовідведення. В свою чергу це негативно позначається на розвитку 
народногосподарського комплексу столиці в цілому. 
У зв’язку з недостатнім рівнем розвитку інженерної інфраструктури 
відбувається штучне стримування темпів введення в експлуатацію нових 
об'єктів, нарощування потужностей на діючих. 
Диспропорція в темпах будівництва та інженерного забезпечення, 
доступність та дешевизна енергоносіїв, що стали звичними протягом багатьох 
років, створили ситуацію практично повного ігнорування питань 




Перелічені та інші чинники зумовлюють невідповідність рівня і якості 
комунальних послуг потребам споживачів, що посилює соціальне напруження, 
а також погіршує стан навколишнього природного середовища. Наявність 
визначених вище диспропорцій обумовлена, багато в чому, відсутністю 
належного фінансового забезпечення робіт капітального характеру, які зараз 
здійснюються  майже  винятково за кошти  міського  бюджету та відсутністю 
зацікавленості з боку приватних інвесторів. На сьогодні капітальні вкладення в 
дану сферу економіки не перевищують 10% реальних потреб, що є практично 
найгіршим показником серед усіх галузей міського господарського комплексу. 
Отже, комунальне господарство міста - галузь, яка серед секторів 
економіки міста чи не найбільше потребує реформування. Метою 
реформування повинно бути забезпечення переходу комунального 
господарства міста до моделі стабільного функціонування та ефективного 
розвитку, здатної забезпечити задоволення потреб всіх споживачів у 
економічно доступних комунальних послугах належного рівня та якості; 
впровадження дієвого механізму договірних взаємовідносин між суб’єктами 
ринку комунальних послуг та підвищення рівня їх прозорості; стимулювання 
економічного і раціонального використання ресурсів. 
Як результат очікується реалізація коротко-, середньо-, та довгострокових 
цілей реформування та розвитку комунального господарства міста, зокрема: 
удосконалення взаємовідносин між виробниками, виконавцями та споживачами 
комунальних послуг; удосконалення механізму формування тарифів на послуги 
комунальних підприємств; забезпечення сталого функціонування підприємств 
комунального господарства на основі нового фінансово-економічного 
механізму; впровадження ринкових відносин в комунальній сфері шляхом 
проведення роздержавлення, акціонування окремих підприємств, розширення 
застосування концесійних механізмів у комунальному господарстві; перехід до 
системи надання пільг і субсидій шляхом застосування соціальних нормативів; 
створення системи середньо- та довгострокового кредитування розвитку 
підприємств галузі; поліпшення якості та збільшення обсягу послуг 
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У 2010 році після прийняття Верховною Радою України змін до Закону 
України «Про столицю України – місто-герой Київ», було регламентовано 
можливість ліквідації районних у місті рад через проведення місцевого 
референдуму або через прийняття відповідного рішення простою більшістю 
голосів Київської міської ради. У відповідності до зазначених нововведень у 
